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JUEVES, 12 DE DICIEMBRE DE 1968 
NÚM. 281 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
GOÉIHO [ Iv i l de la provincia i i Im 
CIRCULAR NUM. 54 
Con esta fecha, he concedido autori-
zación al Alcalde de Garrafe de Torio, 
para que una vez transcurridos ocho 
días, contados a partir del siguiente al 
de la inserción en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, de la presente Circular, 
pueda emplear estricnina en referido 
término municipal. Cabeza de Manza-
neda y limítrofes, al objeto de extermi-
nar los lobos que causan perjuicios en 
la ganadería, previa adopción de todas 
las medidas de precaución que las 
Leyes determinan, muy especialmente 
las consignadas en los artículos 41, 42 
y 43 de la vigente Ley de Caza y el 68 
del Reglamento para su aplicación, 
debiendo esa Alcaldía y Entidades 
Locales limítrofes publicar Bandos du-
rante tres días, comprendidos dentro 
del plazo de ocho días antes citado, 
previniendo al público de las medidas 
a adoptar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
León, 9 de diciembre de 1968. 
E l Gobernador Civil, 
5756 Luis Ameijide Aguiar 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Industria de León 
INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos previstos en el Decre-
to 2617/1966, de fecha 20 de octubre 
de 1966, se abre información pública 
sobre autorización administrativa de 
la siguiente instalación eléctrica: 
Expediente: T-506. 
Peticionario: Don Otilio Moratiel 
Ferreras, domiciliado en Sahechores 
de Rueda (León). 
Finalidad: Suministro de energía 
Eléctrica a la estación de servicio 
para el suministro de carburantes, 
propiedad del peticionario, instalada 
en el Km. 30, Hm. 3 de la carretera 
de Palanquines a Cistiema, en el 
término de Sahechores de Rueda 
(León). 
Características: Una línea aérea a 
6 KV., de 300 metros de longitud, con 
entronque en la de la Empresa H i -
droeléctrica de San Cipriano del Con-
dado y término en un centro de trans-
formación de 15 KVA. , tensiones 
6 KV./230-133 V. Se cruzará la carre-
tera Palanquines a Cistierna por el 
Km. 30,3 y líneas telefónicas de la 
"CTNE". 
Presupuesto: 93.204,95 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Industria, 
Plaza de la Catedral, n.0 4, dentro 
del plazo de treinta días, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio, con las alegaciones oportu-
nas. 
León, 20 de noviembre de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5572 Núm. 4154.-242,00 ptas. 
A los efectos previstos en el Decre-
to 2617/1966, de fecha 20 de octubre 
de 1966, se abre información pública 
sobre autorización administrativa de 
la siguiente instalación eléctrica: 
Expediente: T-508. 
Peticionario: Don Reinerio Gago 
González, domiciliado en Bembibre 
(León). 
Finalidad: Ampliar la potencia del 
centro de transformación que sumi-
nistra a la fábrica de aglomerados de 
carbón del peticionario, sita en Bem-
bibre (León). 
Características: Un transformador 
trifásico de 160 KVA., tensiones 6/10 
KV./230-133 V., en sustitución del 
anteriormente autorizado de 75 K V A . 
Presupuesto: 100.790 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Sección de Industria, 
Plaza de la Catedral, n.0 4, dentro 
del plazo de treinta días, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio, con las alegaciones oportu-
nas. 
León, 20 de noviembre de 1968.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5570 Núm. 4174—187,00 ptas. 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Dirección General Je Colonización y O r d e n a c i ó n Rural 
Servicio Nacional de [oncentraclón Parcelaria 
y Ordenación Hura! 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de HOSPITAL 
DE ORBIGO (León), declarada de utili-
dad pública y urgente ejecución por 
Decreto de 19 de enero de 1967 {Bole-
tín Oficial del Estado de 31 de enero 
del mismo año, núm. 26). 
Primero.—Que con fecha veintiuno 
de noviembre de 1968, la Dirección del 
Servicio aprobó el Acuerdo de Con-
centración de dicha zona, tras de ha-
ber introducido en el Proyecto las mo-
dificaciones oportunas, como conse-
cuencia de la encuesta legal a que 
fue sometido. 
Segundo.— Que el Acuerdo de Con-
centración,' con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento de Hospital de 
Orbigo, durante treinta días hábiles 
a contar del siguiente al de la pu-
blicación de este Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo de 
Concentración puede entablarse recur-
so de alzada ante la Comisión Central 
de Concentración Parcelaria dentro del 
indicado plazo de treinta días hábiles, 
para lo que los reclamantes deberán 
presentar el recurso en las Oficinas del 
Servicio Nacional de Concentración 
Parcelaria y Ordenación Rural en León 
(República Argentina, 39), por sí o por 
representación expresando en el escri-
to un domicilio dentro del término mu-
nicipal y, en su caso, la persona resi-
dente en el mismo a quien haya de 
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hacerse las notificaciones que proce-
dan y presentando con el escrito origi-
nal dos copias del mismo. 
Si el recurso presentado hace nece-
sario un reconocimiento pericial del 
terreno sólo será admitido a trámite, 
salvo que expresamente se renuncie a 
ese reconocimiento, si se deposita en 
las Oficinas dichas la cantidad que 
por la Delegación del Servicio se esti-
me precisa a sufragar el coste de la 
peritación. La Comisión Central, o el 
Ministro en su caso, acordarán la de-
volución al interesado de la cantidad 
depositada si el reconocimiento no 
llegó a efectuarse o si por él se esti-
mase total o parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el Acueido 
de Concentración sólo puede intentar-
se el recurso si éste no se ajusta a las 
Bases, o si se han infringido las forma-
lidades prescritas para su redacción o 
publicación. 
León, 3 de noviembre de 1968.—El 
Jefe de la Delegación, Ignacio Es-
cudero. 
5662 Núm. 4133—385.00ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace público, 
por término de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
cesión de licencia para las siguientes 
actividades: 
C O Y E S . S. L—Que solicita la aper-
tura de un local destinado a lavan-
dería en los bajos del edificio sito en 
la calle Arquitecto Torbado, núm. 2. 
FERNANDEZ A R A N G O , S. A — 
Que solicita la apertura de un local 
destinado a Sala Cinematográfica y 
que se denominará «Cine Pasaje», en 
la calle Avda. del Ejido, s/n. 
León, 5 de diciembre de 1968.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5680 Núm. 4156—121,00 ptas. 
SUBASTA 
E n cumplimiento de lo acordado, 
se anuncia subasta pública para la 
ejecución de las siguientes obras: 
Obras de urbanización de un tramo 
de las calles Rey Emperador y Mon-
teserín. 
Tipo de licitación: 109.785,90 ptas. 
Fianza provisional: 2.500 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado Centra l de la 
Secretaría General, donde se encuen-
tra de manifiesto el expediente du-
rante un plazo de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente 
al en que se publique este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, de diez a doce horas, reintegrán-
dose la proposición económica con 
seis pesetas de pólizas del Estado y 
lo que corresponda de sello munici-
pal. 
Los licitadores habrán de acredi-
tar estar en posesión del correspon-
diente carnet sindical de Empresa 
con responsabilidad. 
L a apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía a las trece horas del día 
siguiente hábil al en que expire t1! 
plazo de licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse . al siguiente: 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don vecino de , 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa de respon-
sabilidad, enterado del proyecto, 
Memoria, Presupuesto y condiciones 
facultativas y económico-administra-
tivas de la subasta de las obras 
de se compromete a 
ejecutarlas con estricta sujeción a 
los expresados .documentos, por la 
cantidad de pesetas (en 
letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
León, 5 de diciembre de 1968.—El 
Alcalde, Manuel Arroyo Quiñones. 
5728 Núm. 4183.—308,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Carucedo 
En la Secretaría municipal y por 
plazo de quince días, se halla de ma-
nifiesto al público, para examen y 
reclamaciones, el expediente número 
dos sobre modificación de créditos en 
el presupuesto ordinario de gastos en 
vigor. 
Carucedo, 4 de diciembre de 1968.— 
El Alcalde, Juan José Ramos. 
5689 Núm. 4179.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sariegos 
Por D. Angel Alvarez Suárez, en 
nombre propio del mismo y en re-
presentación de todos sus hermanos, 
se ha solicitado licencia para esta-
blecer la industria re Matadero Aví-
cola con emplazamiento en el para-
je denominado "Las Vallejas" del 
pueblo de Azadinos de este término. 
Lo que se hace público de confor-
midad a - lo dispuesto en los artícu-
los 29 y 30 del Reglamento de Ac-
tividades Molestas, Insalubres, Noci-
vas y Peligrosas, modificado por De-
creto de la Presidencia del Gobier-
no de fecha 5 de noviembre de 1964, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de alguna manera por la 
actividad de referencia, pueden for-
mular por escrito que presentarán en 
la Secretaría del Ayuntamiento, las 
observaciones pertinentes, durante el 
plazo de diez días hábiles. 
Sariegos, a 20 de noviembre de 
1968.—El Alcalde (ilegible). 
5493 Niím. 4186.—143,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Aprobado el }expediente núm. 2 de 
suplementos de crédito, que se nutrirá 
con el sobrante resultante de la parti-
da Indeterminados, del capítulo 7, a^ 
ticulo 7.2, concepto 7.21, partida 7.2101, 
por medio de transferencia y para aten-: 
der obligaciohes municipales de des-
tacado interés público local, queda 
expuesto al público, por espacio de 
quince días, para que pueda ser exa-
minado y formularse cuantas reclama-
ciones Se consideren oportunas. 
San Cristóbal dé la Polantera, 4 de 
diciembre de 1968.—El Alcalde, Justó 
Pérez. 
5698 Núm. 4180 —99.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
. Villaquilámhre 
Terminado el plazo para la admisión 
de instancias al Concurso-Oposición 
convocado para proveer en propiedad 
la plaza de Auxiliar Administrativo, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
núm. 231, de fecha 14 de octubre, este 
Ayuntamiento ha acordado declarar 
admitidos a los siguientes concursan-
tes. 
D. Benigno García González 
D. Elíseo del Pozo Grande 
D. José Jaular Fernández 
D. Pedro Rodríguez González 
y excluidos: Ninguno. 
Asimismo, de acuerdo con la con-
vocatoria, se les cita para practicar el 
primer ejercicio á las 16 horas del día 
10 de febrero de 1969 y para el día 11 
a la misma hora los restante?, si no 
fuera posible realizarlos todos el día 10. 
De acuerdo con cuanto dispone el 
art. 235 del Reglamento de Funciona-
rios de Administración Loc^l el tribu-
nal que ha de juzgar los ejercicios 
estará formado por: 
Presidente: Sr. Alcalde del Ayunta-
miento o miembro de la Corporación 
en quien pueda delegar. 
Vicepresidente: El limo. Sr. Jefe 
Provincial del Servicio de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones 
Locales. 
Vocal: Un representante del Profeso-
rado Oficial que designe el limo, señor 
Decano de la Facultad o el Sr. Director 
del Instituto Masculino de Segunda 
Enseñanza. , 
Vocal: E l Sr. Secretario de la Corpo-
ración Municipal. 
Secretario: Recaba para sí esta fun-
ción el vocal Secretario de la Corpora-
ción. 
Tanto contra, la Télación de admiti-
dos y excluidos; como contra la com-
posición del Tribunal, podrá reclamar-; 
se en el plazo de quince días por las! 
personas a que se refiere el párrafo 3.° 
del art. 8 del Decreto de 10 de mayo 
de 1957.—También podrán ser recusa-
dos los miembros del Tribunal confor-
me al párrafo 4 ° del mismo precepto 
legal. 
Los ejercicios tendrán lugar en la 
Sala de Juntas de la Caja Rural Pro-
vincial, sita en la plaza Cortes Leone-
sas, y los opositores vendrán provistos 
de pápela pluma o bolígrafo y cuantos 
elementos crean necesarios para la 
práctica de los ejercicios. 
Dado en Villaquüambre, a 4 de di-
ciembre de 1968.—El Alcalde, (ilegi-
ble). 
5720 Núm. 418P.~363.00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Mansilla Mayor 
Aprobado el Presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal,, para el ejer-
cicio 1969 se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, por 
espacio de quince días hábiles, du-
rante los cuales podrán interponerse 
las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 
Mansilla Mfiyor, 2 de diciembre de 
1968.—El Presidente, Joaquín Llórente. 
5710 Núm. 4187 —66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Cubillos del Sil 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el proyecto redactado por el Arqui -
tecto don José Martínez Mirones, en 
la sesión extraordinaria celebrada el 
día 22 de noviembre de 1968, que as-
ciende a la cantidad de doscientas 
cuarenta y n u e v e m i l trescientas 
ochenta y siete pesetas con sesenta 
y seis céntimos (249.387,66), para la 
instalación de una báscula de gran 
tonelaje con destino al servicio pú-
blico de los vecinos de esta entidad, 
queda expuesto a información públi-
ca en la Secretaría de la Junta Ve-
cinal por el plazo de treinta días há-
biles, al objeto de ser examinado y 
formular reclamaciones. 
Cubillos del Sil, a 25 de noviem-
bre de 1968. — E l Presidente, Pedro 
Corral. 
5472 Núm 4173—121,00ptas. 
Junta Vecinal de 
Riaño 
A efectos de oír reclamaciones se 
halla expuesta al público en el domi-
cilio del Presidente de esta Junta Veci-
nal el presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1969, por espacio de quince 
días hábiles, durante los cuales se 
podrán interponer las reclamaciones 
que se estimen pertinentes. 
Riaño, 2 de diciembre de 1968.— 
El Presidente (ilegible). 
5611 Núm. 4113—66,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santa Olaja de la Acción 
Aprobado definitivamente el presu-
puesto extraordinario núm. 1 de 1968 
para hacer frente a la construcción de 
varias obras, conforme al artículo 698 
de la Ley de Régimen Local, se expo-
ne al público en casa del Sr. Presi-
dente de la Junta al objeto de oír recia-, 
maciones. 
Santa Olaja de la Acción, 2 de di-
ciembre de 1968.—El Presidente. 
5609 Núm. 4136.- 66.00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de ANtorga. 
H-'go público: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio verbal civil 
a instancia de D. Gregorio Geijo 
Cuesta, mayor de edad, casado indus-
trial, vecino de Val de San Lorenzo, 
representado por el Procurador don 
Mario Crespo Crespo, contra D.a Mer-
cedes CallejaGonzález, mayor de edad, 
viuda, del comercio, vecina de Mieres 
(Oviedo), declarada en rebeldía sobre 
reclamación de cantidad, autos hoy en 
ejecución de sentencia, en los que se 
ha acordado, por providencia de esta 
fecha, sacar a pública subasta los bie-
nes embargados en dicho procedi-
miento, cuya relación se consigna, 
haciéndose constar: 
1. ° La subasta tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado el día 
yeintisiete del mes actual, a las doce 
horas, bajo la presidencia del que sus-
cribe y la fe del Secretario autorizante 
o de quienes legalmente los sustituyan. 
2. ° Las condiciones que se estable-
cen como preceptivas para tomar parte 
en la subasta son las siguientes: 
a) No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes de su 
avalúo. 
b) Podrán los licitadores intervenir 
en calidad de ceder a tercero. 
c) Para tomar parte en la subasta 
deberán los que en la misma interven-
gan consignalr previamente en la mesa 
del Juzgado, una cantidad igual por lo 
menos, al 10 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la 
subasta, sin cuyo requisito no serán 
admitidos, cuya consignación será de-
vuelta a sus respectivos consignatarios 
acto continuo del remate, excepto la 
que corresponda al mejor postor, que 
quedará en depósito como garantía del 
cumplimiento de la obligación y en su 
caso, como parte del precio de la venta. 
d) Los bienes embargados que se 
subastan se encuentran depositados en 
poder del demandante, donde podrán 
ser examinados. 
3. ° Los bienes que se sacan a pú-
blica subasta son los siguientes: 
1.—Seis metros de género de abrigo 
de señora, diagonal, color granate, con 
P. V. P. de 200 pesetas metro, valora^ 
dos pericialmente en 100 pesetas me* 
tro—600. 
2. —Catorce metros género gamuza 
negro, de abrigo señora, P. V. P. 175 
pesetas metro, valorado pericialmente 
en 75 pesetas metro.—1.050. 
3. Ochó y medio metros género 
abrigo señora, diagonal, gris, P. V. P. 
360 pesetas metro, su valor pericial 
125 ptas. metro—1.062. 
4. —Diez y medio metros género 
abrigo señora, diagonal, granate, 
P. V. P. 360 ptas. metió. Valor pericial 
125 ptas. metro.—1.312,50. 
5. Doce metros género abrigo seño-
ra, diagonal, marrón, con P. y . P. 450 
ptas. metro, valorado pericialmente a 
150 ptas. metro.—1.800. 
6. —Siete metros género abrigo seño-
ra dibujo, color, con P. V. P. 600 pese-
tas metro, valor pericial a 175 pesetas 
metro. 1.225. 
7. —Seis metros género abrigo seño-
ra, color marrón, P. V. P. 600 pesetas 
metro, a 75 ptas. metro.—1.050. 
8. —Siete metros género abrigo seño-
ra, dibujo, color claro, P. V. P. 600 pe-
setas metro, a 175 ptas.—1.225. 
Total valor pericial 9.325 pesetas. 
Dado en Astorga, a cinco de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y ocho. 
Angel García Guerras.—El Secretario, 
Jaime Barrero Becerra. 
5726 Núm. 4196.-495,00 ptas. 
Juzgado Municipal de Poní errada 
Don Paciano Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de Ponferrada. 
Hago público: Que en providencia 
de hoy dictada en ejecución de la sen-
tencia dimanante de los autos de jui-
cio verbal civil que penden en este 
Juzgado con el núm. 181/68 a instan-
cia de D. Julio Klein Pérez, contra don 
Balbino Lamagrande Peña, mayor de 
edad, casado, contratista de obras, de 
esta vecindad; sobre reclamación de 
cantidad, he acordado sacar a primera 
y pública subasta por término de ocho 
días, y tipo de tasación que se dirá, los 
siguientes bienes embargados al de-
mandado: 
1. —Una cocina de gas butano, mar-
ca «Corcho», con bombona incorpora-
da, de cuatro fuegos y cinco mandos, 
esmaltada en blanco. Tasada en tres 
mil quinientas pesetas. 
2. —Un aparato de radio marca «La-
gumper>, con cuatro mandos, de cinco 
lámparas y voltímetro marca «Erga>* 
Tasado en mil quinientas pesetas. 
3. —Un automóvil marca *Renaul», 
matrícula LE-32.230, pintado de color 
gris, en estado de funcionamiento.— 
Tasado en cincuenta mil pesetas. 
L a subasta se celebrará el dia treinta 
del actual, a las doce horas, en la Sala 
de audiencia de este Juzgado, bajo las 
condiciones siguientes: 
1.a Para tomar parte en la licita-
ción será requisito indispensable con-1 
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento al efecto el 
10 por 100 del tipo de tasación. 
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2. a No se admitirán posturas que 
no cubran, por lo menos, las dos terce-
ras partes del avalúo. 
3. a E l remate podrá hacerse a cali-
dad de ceder a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a tres de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y 
ocho. -Paciano Barrio.—El Secretario, 
Lucas Alvarez. 
5723 Núm. 4195—264.00ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E L RIO C A S T R I L L O 
Calamocos ' 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad a la Junta General 
que con carácter extraordinario se ce-
lebrará en la escuela de esta localidad 
a las nueve horas del día 29 del co-
Irriente mes de diciembre en primera 
convocatoria, y en segunda el día 12 
de enero próximo a la misma hora se-
ñalada por si no hubiera número su-
ficiente en la primera para celebrar 
sesión, en la que serán válidos todos 
los acuerdos con los números que se 
se reúnan, con arreglo al siguiente 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Lectura del acta anterior y su 
aprobación, si procede. 
2. ° Ingresos y gastos del 1968 y ha-
cer presupuesto para el 1969. 
3. ° Nombrar agente ejecutivo para 
esta Comunidad. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se anuncia para dar cum-
plimiento y a los fines señalados en 
las Ordenanzas de esta Comunidad. 
Calamocos, 6 de diciembre de 1968. 
E l Presidente, (ilegible). 
5693 Núm. 4175—165,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Castrillo del Condado, Secos del 
Forma y Villimer 
Se convoca a Junta general de re-
gantes y usuarios para el día 29 de 
diciembre,, a las tres en primera con-
vocatoria y a las cuatro en segunda, 
en la Casa Concejo de Castrillo, para 
tratar de los siguientes asuntos: 
1. °—Examen de la memoria semes-
tra l . 
2. °—Examen y aprobación del pre-
supuesto de ingresos y gastos para 
1969. 
3. a Elección de Presidente de la 
Comunidad.. 
4. ° Elección de tres Vocales del 
Sindicato por los tres pueblos y uno 
por el Molino. 
5. ° Elección de tres Vocales pro-
pietarios del Jurado de Riegos y tres 
suplentes. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Castrillo del Porma, a 7 de diciem-
bre de 1968.—El Presidente, Anselmo 
López. 
5700 Núm. 4176.-143,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE T O R A L DE MERAYO 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se cita a todos los 
usuarios de esta Comunidad, al objeto 
de que asistan a la Junta general or-
dinaria que preceptúa el artículo 44 de 
las Ordenanzas y que tendrá lugar el 
día 29 del actual, en la antigua Escue-
la de niños de esta localidad, a las 
diez horas en primera convocatoria, y 
si no existiese número suficiente, a las 
once en segunda, siendo igualmente 
válidos los acuerdos que se tomen con 
arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Estudio y aprobación, si proce-
de, de los presupuestos de gastos e in-
gresos para el ejercicio de 1969. 
3. ° Informes y propuestas que pre-
sente el Sindicato de Riegos. 
4. ° Renovación de Vocales del Sin-
dicato y Jurado de Riegos. 
5. ° Elección de Presidente de la 
Comunidad. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Toral de Merayo, 5 de diciembre de 
1968.—El Presidente, Antonio García. 
El Secretario, Manuel Vega. 
5724 Núm. 4184.-176,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE L A TIERRA 
Habiéndose olvidado involuntaria-
mente consignar en el orden del día 
de la Junta General ordinaria que 
esta Comunidad celebró el domingo, 
día primero de diciembre, la elec-
ción de Presidente de este Organis-
mo, por llevar el actual los dos años 
en el cargo que estipulan las Orde-
nanzas, por la presente se convoca a 
todos los usuarios de la Comunidad 
de Regantes "Presa de la Tierra" a 
la Junta General extraordinaria que 
deberá celebrarse el domingo día 12 
del próximo mes de enero de 1969, 
a las doce de la mañana, en primera 
convocatoria, en nuestro domicilio 
social, Conde Luna, núm. 12, de esta 
Vi l la , con el siguiente orden del d ía : 
Elección de Sr. Presidente de la 
Comunidad. 
• De no reunirse número suficiente 
de usuarios para celebrar la Junta en 
primera convocatoria, se celebrará 
ésta el mismo día y en el mismo lu -
gar, a las trece horas en segunda y 
úl t ima convocatoria, l levándose a 
cabo la elección con el número de 
partícipes que asistan. 
Benavides de Orbigo, 3 de diciem-
bre de 1968—El Presidente de la Co-
munidad, Alfredo Carbajo. 
5702 Núm. 4188—187,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E C E A 
Se convoca a todos los usuarios de 
las aguas de esta Comunidad, para el 
día 29 de diciembre de 1968, a las 
doce horas, en el local Asamblea Ve-
cinal de Cea, para tratar en Asamblea 
Plenaria sobre los asuntos que se rela-
cionan: 
1. Lectura y aprobación acta an-
terior. 
2. Aprobación presupuesto y repar-
to de gastos de constitución y legali-
zación de la Comunidad. 
3. Aprobación presupuesto y repar-
to de gastos de reparación puerto y 
cauce de la Comunidad. 
4. Aprobación presupuesto y repar-
to de gastos generales de administra-
ción de la Comunidad para 1969. 
5. Ruegos y preguntas y asuntos 
de trámite. 
Si en primera convocatoria no asis-
tiera número suficiente, se celebrará 
nueva Asamblea una hora después, 
siendo válidos los acuerdos que se 
adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de asistentes a la misma. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de todos los usuarios. 
Cea, a 6 de diciembre de 1968.—El 
Presidente, A. Domínguez. 
5713 Núm. 4181.-176,00 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 176.737 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anun-
cio, no se presentara reclamación al-
guna, se expedirá duplicado de la 
misma, quedando anulada la primera. 
5692 Núm. 4177—55,00 ptas. 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 39.250/Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5684 Núm. 4178.-55,00 ptas. 
'• * * 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 39.249/Inf. de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
5685 Núm. 4172.-55.00 ptas. 
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